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EDAD ANTIGUA 
84100 MERCADER, ANA: Panorama arqueológico de la provincia de Almería. 
~ «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970),39-42, 1 fig. 
A partir de un gráfico comparativo que pretende mostrar la diferencia nu-
mérica de los hallazgos arqueológicos de las distintas culturas de Alme-
ría, intenta analizar las causas de esta diferencia numérica, y en especial 
la gran' desproporción existente entre los hallazgos de la Edad del Cobre 
y los de las demás culturas. - M. Ll. C. 
84101 MASCAR6 PASARIUS, J.; MARROQuíN CAMPS, MAGDA: Carta arqueológica 
del término municipal de Ciudadela. - «Revista Balear» (Mahón), 
núm. 25 (1971), 25-51, 1 mapa, ils. 
El término de Ciudadela es la zona menorquina que acusa mayores con-
tactos 'con la cultura talayótica de Mallorca, reflejados en elementos co-
munes (cuevas artificiales multicelulares, estructuras naviformes, talayots). 
La" carta -cuidadosamente ejecutada-, localiza y relaciona con agilidad y 
precisión más de 200 topónimos, lo que comporta una medida de 3,0 por 
kilómetro cuadrado, densidad de restos arqueológicos muy significativa. Re-
pertorio bibliográfico. - A. S. 
84102 SAHLY, AL!: Découvertes de nouveaux gisements archéologiques de 
culture ibéro-maurusienne dans le nord de la Tunisie. - «Africa» (Tú-
nez), lII-IV (1969-1970), 305-313, 3 p. de ilustraciones. 
Noticia sobre dos nuevos yacimientos, haciendo la carta arqueológica de 
la costa norte de Túnez, entre Tabarka y Bizerta. Completan los descu-
biertos por Gobert y Ghottis. Importante mapa. - M. E. 
84103 ROSSELLÓ-BORDOY, GUILLERMO: Prospecciones arqueológicas en Ma-
llorca mediante fotografía aérea. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 
(1970), 59-64, 2 láms. 
Nota sobre prospecciones arqueológicas aéreas realizadas en varios pun-
tos de la isla de Mallorca, y de los resultados de las mismas. Especialmen-
te interesantes son las efectuadas en Son Real y Sa Canova. - M. Ll. C. 
84104 MORANT, J.: Hallazgos en el Portal del Carro. - «Boletín Arqueoló-
gico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 125, 8 láms. 
Noticia de las diversas piezas arqueológicas, la mayoría de época romana, 
halladas al desmontar un solar en esta calle tarraconense (1966). Destaca 
el interés de un fragmento que corresponde a un Júpiter Amón y un frag-
mento de una lápida de época visigoda. - J. C. 
84105 BERGES SORIANO, MANUEL: Los hallazgos arqueológicos submarinos 
ingresados en el Museo Arqueológico de Tarragona. - «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 3-17. 
Noticia y descripción de estos hallazgos, ingresados en el Museo (1968-1970). 
18 cepos, una ánfora grecopúnica (siglo VI a V a J.C.) y varias ánforas y 
fragmentos de las mismas (siglos 11 y I a. J.C.) halladas en el litoral de 
Tarragona (principalmente Creixell y Bera). - J. C. 
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84106 CERDÁ JUAN, DAMIÁN: Economía antigua de Mallorca. - En Histo-
ria de Mallorca. - Coordinada por J. MAscAR6 PASARIUS. - Editor, 
J. MAscAR6 PASARIUS. - Palma de Mallorca, 1970-1971, tomo l. -417-
448 (28x22). 
Cf. IHE n.O 77315. Perspectiva global, sugestiva y bien informada. Testimo-
nian aspectos de la economía del primer bronce en Mallorca un molde mo-
novalvo de fundición (punta de flecha datada por el C" en 1250 a. de J.C.) 
y bivalvos (puñalitos triangulares, puntas de flecha laminadas y sin nerva-
tura, pulseras), cuchillos de sílex y microlitos laminados para engastar en 
madera o hueso. En la edad del hierro, hábitat de poblados talaióticos (den-
sos en el área Alcudia-Pollensa), algunos amurallados. Economía comunita-
ria agraria (pastoreo, trigo candeal, cebada, veza), molinos harineros 
troncocónicos de rotación movidos por asnos (siglo IV a. de J.C.), y como 
dedicaciones femeninas alfarería, hilado y tejido. Importación de vinos y 
cerámicas realizadas por mercaderes grecomassaliotas, y de cerámicas, fí-
bulas, objetos de adorno. y tejidos de lana y algodón a cargo de fenicio-
cartagineses. La ocupación romana de Baleares potenció su función en 
las rutas mediterráneas, incrementándose el tráfico de vinos, aceites y 
salazones, y desarrolló lentamente la vida urbana (Pollentia, Palma, Guium, 
Tuccis, Bochor) al compás de la romanización. Aparato de notas muy 
ajustado: Tres mapas y numerosas ilustraciones de calidad. - A. S. 
84107 Du SOUICH, FELIPE; FANDOS, ANTONIO: Mandíbula infantil de Papiol. 
- «Pyrenae» (Barcelona), núm. 5 (1969), 3545, 2 figs. 
"Estudio antropológico de dicha mandíbula que por sus "especiales caracte-
rísticas -pertenecer a un individuo no adulto- no permite llegar a nin-
guna conclusión definitiva. - E. Sao 
84108 ALMAGRO, MARTÍN: En el aniversario del descubrimiento de la Cueva 
de Altamira. - «Atlántida» (Madrid), VII, núm. 37 (1969), 104-111. 
Exposición de algunas precisiones relacionadas con la mencionada efemé-
rides, en las que se pone de manifiesto la serie de dificultades con las que 
topó su descubridor y protagonista. - F. L. 
84109 BEAs, Jos~ LUIS: El misterio de las manos en las cuevas franco-
cantábricas. - «Revista de Indias» (Madrid), XXX, núms. 119-122 
(1970), 49-54. 
Concluye que las citadas figuras son una forma simbólica de representar 
la humana, en relación con prácticas mágicas para propiciar la caza. Bi-
bliografía. - E. Rz. 
84110 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Desarrollo de la orfebrería prerromana 
en la Península Ibérica. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 79-
109, 5 figs., 12 láms. 
Interesante trabajo sobre el desarrollo de la orfebrería en la Península 
Ibérica, desde la cultura del vaso campaniforme hasta la romanización, 
realizado en función de su propia evolución histórica. Estudia lo que la 
orfebrería puede mostrarnos sobre la realidad socio-económica de cada 
una de las culturas en que aparece, así como las técnicas empleadas en 
cada una de ellas.- M. LI. C. 
84111 MOREu-REY, ENRIC: Pedres decorades de Passanant. - «Boletín Ar-
queológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 135-140. 
Descripción de cuatro fragmentos de estela hallados en este término (Ta-
rragona), junto a un camino antiguo de gran tradición comarcal. Los mo-
tivos decorativos son semejantes a los de Peña-Tú (Asturias). - J. C. 
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84112' RossElLÓ BORDOY, GUILLERMO: La prehistoria de Mallorca. Rectifi-
caciones y nuevos enfoques. - "Mayurqa» (Palma de Mallorca), VII 
(1972) li5-143. " 
Síntesis apretada, densá y esclarecedora de la prehistoria de Mallorca. Es-
quema propuesto: poblamiento inicial, en torno al -4000; Facies preta-
layótica de -2000 al -1300 subdividida en dos períodos: pretalayótico de 
apogeo de -1800 a -1500, y pretalayótico final de -1500 a -1300; Facies 
talayótica, subdividida en cuatro períodos: Talayótico I entre -1300 y 
-1000; Talayótico II entre -1000 y -800; Talayótico 111 entre -700 y -500; 
y Talayótico IV entre -500 y la aculturación romana. El proceso de roma-
nización estaba culminado al iníciarse la Era Cristiana. - A. S. o 
84113 BORDREUIL, MARC: Influences languedociennes en Vivarais au Chal-
o colithique. _ En «Vivarais et Languedoc» (IHE n.O 83913), 27-54, 3 
figuras. 
Estudia la difusión' de los megalitos y su ajuar desde el Languedoc a esta 
~ona, y al, final establece comparaciones con España. - C. B. 
84114 GONZÁLEZ NAVARRETE, JUAN: Nuevas pinturas rupestres en Jaén.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XII, núm. 48 
(1966), 9-20, 15 láms. 
Estudia y describe las figuras rupestres encontradas en el Abrigo de los 
órganos (Jaén), relacionándolas con otras existencias de las rnísmas ca-
racterísticas. Se deben fechar, según el autor, entre el Bronce I y el Bron-
ce 11, aunque indica que también se podrían incluir dentro del Neolítico. 
-J. Rs. ' 
84115 CHANTRET, FRANCIS; GUILAINE, JEAN; GUILLEMAUT, ARMEL: Les per-
les en calla"is. Analyses de specimens du midi de la France. - "Py-
renae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 29-37, 2 figs. 
Plantea la problemática de este objeto de adorno neolítico y eneolítico, 
que, bien estudiado, podría ser un fósil director de ciertos grupos cultu-
raJes. Presenta los resultados del análisis de ocho cuentas de collar de este 
material, de la Francia meridional, de los que se deduce que el térrníno 
«calaita» parece designar materias distintas (variscita, turquesa y malaqui-
ta en este caso) y que sería necesario para extraer conclusiones arqueoló-
gicas más positivas, que se analizaran restos de conjuntos cerrados o vin-
culados claramente a un grupo cultural, pues la mayoría de los analizados 
no pueden incluirse en estos casos. - M. Ll. C. 
P.f.' 
PALEOLfTlCO 
84116 MOURE ROMANILLO, JosÉ ALFONSO: Un nuevo yacimiento paleolítico 
en Escobedo de Camargo (Santander). - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 
6 (1970), 9-12, 1 fig. 
Da a conocer un nuevo yacirníento paleolítico situado en el alto de Pe-
ñajorao. Los pocos restos encontrados hasta el presente pueden asimilarse 
con dudas al Magdaleniense cantábrico. - E. Q. 
84117 BARANDIARAN, IGNACIO: Representaciones de renos en el arte paleolí-
tico español. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. S (1969), 1-33, 13 figs. 
Exhaustivo repertorio y estudio de las representaciones de renos en el arte 
paleolítico de la Península Ibérica. Interesantes precisiones acerca de su 
biotopo y de su cronología. - E. R. ' 
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84118 SAHLY,ALI: Les mains mutilées dans l'art préhistorique. - «Revue 
de Comminges» (Saint-Gaudens), LXXXV, núm. 2 (1972), 89-105, 9 figs. 
Estudia las pinturas de manos aparentemente mutiladas, que existen en 
las cuevas de Gargas y Tibiran (Hautes-Pyrénées) y de Maltravieso en Es-
paña, a dos km de Cáceres, de época auriñaciense. Si en el caso de Fran-
cia la causa principal de estas mutilaciones pudo ser el frío húmedo carac-
terístico del auriñaciense, no pudo ocurrir lo mismo en España, donde la 
mutilación debió de ser voluntaria y i:itual. - M. D. 
NEOLlTICO 
84119 MuÑoz AMILIBIA, ANA M[ARÍA]: Estado actual de la investigación so-
bre el Neolítico español. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 
13-28. . " " 
Consideraciones sobre la introducción de las" formas de vida neolítica en 
"nuestra Península. Se centra principalmente en el Neolítico inicial del área 
catalana y levantina, y en el Neolítico andaluz caracterizado por la cerá-
miea impresa en su zona nororiental y la cerámica a" la almagra en su 
zona costera meridional, de la que establece algunos paralelos en el Me-
diterráneo central y oriental. - M. Ll. C. 
ENEOLfTICO 
84120 BOSCH-GIMPERA, P[EDRO]: La cultura de Almería. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 5 (1969), 48-93. 
Ambicioso trabajo sobre la génesis y el desarrollo de dicha cultura eneolí-
tica. El autor abunda en ideas ya expuestas en trabajos suyos más antiguos. 
Buena bibliografía. - E. Sao 
EDAD DEL BRONCE 
84121 PELLICER CATALÁN, MANUEL; SCHULE, WILHELM: El Cerro del Real (Ga-
lera, Granada). El corte estratigráfico IX. - Servicio Nacional de 
Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, 
núm. 52). - Madrid, 1966. - 36 p., 17 figs. (25x 18). 
Resultados de la campaña arqueológica de 1963 que corroboró los resul-
tados obtenidos el año anterior. Esta memoria constituye un fundamental 
intento de revisión de la última etapa del Bronce hispano y del momento 
preibérico a través de las evidencias proporcionadas por este yacimiento. 
-A. P. P. 
84122 GARRIDO ROIZ, JUAN PEDRO; ORTA GARcfA, ELENA M[ARÍA]: Excavacio-
nes en Niebla (Huelva). El «tholos» de «El Moro». - Servicio Na-
cional de Excavaciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en 
España, núm. 57).-Madrid, 1967.-35 p., 13 figs., 14 láms. (25x18). 
Minuciosa descripción de los trabajos de excavación de este importante 
monumento funerario y del rico ajuar que proporcionó, estableciéndose 
los paralelos de cada pieza y de la construcción. Basándose en los materia-
les se le ha' podido "dar una fecha de utilización posterior al 1500 a. de 
J.C. - A. P. P. 
84123 PLA, JOAQuíN; JUNYENT, EMILIO: Noticia sobre el" hallazgo de un vaso 
en la «Cava dels Lladres» (Vacarisses, Barcelona). - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 6 (1970), 4346, 3 figs. 
Nota sobre el hallazgo de un vaso globular con dos pequeñas asas de 
cint.a en su parte media y unas fajas decoradas con impresiones, apareci-
do Junto con fragmentos de otras dos vasijas de similar decoración y res-
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tos humanos, en una excavación clandestina realizada en dicha cueva por 
el Centro de la Unión Excursionista de Cataluña de Olesa. Parece tratarse 
de una cueva sepulcral utilizada durante escaso tiempo, correspondiente 
probablemente al Bronce inicial. - M. Ll. C. 
PROTOHISTORIA 
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84124 NAVARRO, ROSARIO: En torno al paralelo de una placa-fíbula.-
"Pyrenae» (Barcelona), núm. 6, (1970), 47-52, 1 fig. 
Descripción de este tipo de pieza, procedente de la necrópolis de Mas de 
Mussols (La Palma, Tortosa), donde se hallaron tres ejemplares. Se trata 
de las únicas piezas catalanas de esta clase pertenecientes a la Edad del 
Hierro (fines del siglo VI a. de J.C.). El paralelo más claro de las mismas 
se sitúa en Mailhac (Aude, Francia), lo que refuerza la consabida afinidad 
del Languedoc y Cataluña en la primera Edad del Hierro. - M. Ll. C. 
84125 ARNAL, J.; BouscARAs. A.; HUGUEs, C.; PEYRON, J.; ROBERT, A.: Quef-
ques fibufes du dépót marin de Rochelongue (Agde, Herault). - «Py-
renae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 53-58, 4 figs. 
Descripción de las fíbulas encontradas en este depósito submarino de ob-
jetos de bronce (tipo Agullana, de pivote y serpentiforme), que pueden si-
tuarse entre la mitad del siglo VII y la mitad del VI a. de J.C .. - M. Ll. C. 
PUEBLOS DE LA PENfNSULA 
84126 WOODS, DANIEL E.; COLLANTES DE TERAN y DELORME; FERNÁNDEZ-CHICA-
RRO y DE DIOS, CONCEPCIÓN. - Carteia. - Servicio Nacional de Excava-
ciones Arqueológicas (Excavaciones Arqueológicas en España, núm. 
58). - Madrid, 1967. -114 p., 78 figs., 26 láms. (25xI8). 
Magnífica monografía de las excavaciones realizadas en este importante 
yacimiento en 1965 y que permitieron otorgarle una fecha inicial posterior 
al siglo nI a. de J.C. Además de este importantísimo dato quedó claro el in-
flujo o quizá asentamiento púnico en este poblado turdetano. Inventario, 
por culturas, de todos los materiales. Magnífica ilustración - A. P. P. 
84127 OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Un grupo de cabañas prerromanas en Monfí-
livi (Gerona). - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 213-224, 6 figs. 
Presenta los hallazgos realizados en la vertiente occidental del promontorio 
de Montilivi, situado al sur de la ciudad de Gerona, en cinco sondeos, en 
los que aparecieron dos fondos de cabaña. Los materiales se pueden fechar 
en los siglos V y IV a. de J.C. - M. Ll. C. 
84128 CURA-MoRERA, MIQUEL; FERRAN RAMIS, ANNA MARIA: El poblado pre-
rrom'ano de «El Cogulló» (Sallent-Barcelona). - «Pyrenae» (Barcelo-
na), núm. 5(1969), 115-129,7 figs. y 2 láms. 
Primeras precisiones históricas y culturales sobre dicho yacimiento situa-
do en una zona virgen en lo que a investigación arqueológica sobre la cul-
tura ibérica se refiere. Presenta una interesante estratigrafía que abarca 
desde el final del siglo V hasta mediados del siglo III a. de J. C. - E. Sao 
84129 ALONSO FERNÁNDEZ, CARMEN: Relaciones políticas de la tribu de los 
. arévacos con las tribus vecinas. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 5 
(1969), 131-140. 
Breves acotaciones históricas acerca de la etnología del pueblo arévaco y 
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sus interrelaciones políticas con sus vecinos durante el período post-halls-
táttico. - E. Sao 
84130 GARCfA y BELLIDO, ANTONIO: Les mercenaires espagnols dans les ar-
mées carthaginoises au moment de la bataille de Zama. - "Africa» 
(Túnez), III-IV (1969-1970), 111-120. 
Estudio monográfico, a partir de los textos clásicos, sobre las fuerzas o 
cuerpos de ejército españoles (iberos y baleares) en los ejércitos cartagine-
ses en África, entre la batalla de Megala Pedia (203) y la de Zama (201), con 
análisis de su papel militar en las trascendentes batallas entre romanos y 
cartagineses alrededor de Cartago. - M. E. 
84131 GUSI JENER, FRANCISCO: Enterramientos infantiles ibéricos en vivien-
da. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 65-70, 1 fig., 3 láms. 
Partiendo de hallazgos de inhumaciones infantiles en urna bajo el piso de 
habitaciones de los poblados ibéricos de «La Escudilla» y "Los Cabañiles» 
(Zucaina, Castellón), replantea el problema de dichos enterramientos, ya 
señalado por Tarradell (IRE n.· 62846), presentando dos posibles hipótesis 
para su solución, aunque ambas en este momento carecen de base. 
-M. Ll. C. 
84132 PUJOL PUIGVEHf, ANA: Acerca de un exvoto de bronce ibérico.-
"Ampurias» (Barcelona), núm. 31-32 (1969-1970), 249-254, 1 fig. 
Estudio de una figurita de bronce ibérica de una colección particular bar-
celonesa. Llega a una conclusión concreta teniendo en cuenta la vague-
dad que caracteriza los estudios sobre aspectos culturales "ibéricos», si-
tuando. la figura a finales del siglo VI o primera mitad del v a. de J.C. 
-E. R. 
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84133 ARRIBAS, A[NTONIO]; WILKINS, J[OHN]: La necrópolis fenicia del 
Cortijo de las Sombras (Frigiliana, Málaga). - «Pyrenae» (Barcelona), 
núm. S (1969), 185-244, 21 figs., 12 láms. 
Completo estudio de la citada necrópolis para la que los autores hallan los 
paralelos más directos en Sicilia (Motya) y en el Norte de África (Rach-
goun). A pesar de no especificar la cronología se deduce que los autores 
sitúan a dicha necrópolis en un momento anterior al siglo VI a. de J.C. 
-E. Sao 
84134 FANTAR, M'RAMED R[ABIB]: La mer dans la mythologie et l'iconogra-
phie des phéniciens-puniques. - "Africa» (Túnez), III-IV (1969-1970), 
51-81 ils. 
Artículo que reÚDe sin especial análisis una gran cantidad de datos histó-
ricos y arqueológicos que se refieren al mar: dioses, viajeros, creencias, 
peces, técnicas, etc. Catorce páginas de ilustraciones muy variadas. Buen 
conocimiento de la bibliografía española, especialmente referente a Tarte-
sos e Ibiza. - M. E. 
84135 BISI, ANNA MARIA: La ceramica di tradizione fenicio-punica della Si-
cilia occidentales. - «Africa» (Túnez), III-IV (1969-1970), 11-49, 7 p. 
de ilustraciones fotográficas y gráficos. 
Artículo que presenta la cerámica fenicio-pÚDica de Sicilia con sus relacio-
nes con las demás áreas de difusión en el Mediterráneo. Intento de siste-
matización y resumen histórico. Menciones generales a esta cerámica en 
España. - M. E. 
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84136 DEL RINCÓN MARTÍNEZ, MARÍA ÁNGELES: Consideraciones generales 
acerca de la romanización de las tribus galaicas. - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 6 (1970), 71-77. 
Interesantes consideraciones sobre la romanización de la zona norocciden-
tal de Hispania. Basándose en las fuentes literarias y en las arqueológicas, 
analiza los móviles de la conquista de esta zona, y los cambios que se 
produjeron a raíz de la misma, así como los factores que contribuyeron 
a diehos cambios, deduciendo que la romanización de esta zona, aunque 
más débil que la de otros puntos del Imperio, no lo fue tanto como se 
había supuesto. - M. Ll. C. 
84137 NICOLET, C.: Bulletins historiques (1965-1971). Problemes de la con-
qué te. Institutions et histoire sociale de la fin de la République ro-
maine. - «Revue Historique» (París), CCXLVI, núm. 500 (1971), 
423-458. 
Revisión selectiva y crítica de la bibliografía sobre la Historia de Roma en 
el período republicano, publicada entre 1965 y 1970. De interés especial para 
la historia española: A. Piganiol, La conquéte romaine (Paris, 1967. S." 
edición) y A. J. Toynbee, Hannibal's Legacy (London, 1965, 2 tomos).-M. Gl. 
84138 RODA DE LLANZA, ISABEL: Lucius Licinius Secundus, liberto de Lucius 
Licinius Sura. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 167-183, 2 láms. 
Interesante estudio sobre la vida político-social de este personaje de la 
gens Licinia, a través de la veintena de epígrafes a él dedicados, hallados 
en la colonia de Barcino. - M. Ll. C. 
84139 PRIETO, ALBERTO: Estructura social del «Conventus Gaditanus».-
«Hispania Antiqua» (Álava), I (1971), 147-168, 1 mapa. 
Examina los aspectos socioeconómicos (productos básicos, diferencias de 
.población, familias de los órdenes senatorial, ecuestre y municipal, recur-
sos de las mismas, régimen de producción y efectos de la crisis del siglo UI) 
a través de una cuidadosa revisión de las fuentes escritas, monedas y tex-
tos epigráficos. Un mapa del conventus en el cual se observa la mayor 
densidad de población del sector occidental y una tabla estadística de per-
sonalidades notables. - M. R. 
84140 BERGES, MANUEL: Informe sobre «EIs MuntsD. - «Boletín Arqueológi-
co» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 140-150, 16 láms. 
Noticia de las excavaciones realizadas entre los años 1967 y 1970, en esta 
villa situada en el término de Altafulla (Tarragona). Descripción de los 
restos arquitectónicos y escultóricos, monedas, restos metálicos y cerámi-
cos. La supone construida en la época de Claudio I (siglo 1), destruida du-
. rante la invasión franco-alemana (260) y en parte rehecha posteriormente, 
subsiste hasta los inicios del siglo v. - J. C. 
84141 BERGES, M[ANUEL]: Cuatro enterramientos en la calle de López Pe-
láez. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 
(1969-1970), 125-126. 
Noticia de este hallazgo (1968), y descripción del material arqueológico re-
cogido en estas tumbas, las cuales supone de la primera mitad del si-
glo III. - J. C . 
. 84142 NAVARRO, F.: Enterramiento tardorromano en Montferri (Tarrago-
na). - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 
(1969-1970), 127. 
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Noticia y descripción de este enterramiento, relacionado seguramente con 
el cercano poblado tardarromano de Vilardida, abandonado a fines del 
siglo IV. - J. C. 
84143 PALOL [SALELLAS], P[EDRO] DE: Hallazgos hispano-romanos de los si-
glos IV-V, en la provincia de Soria. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 
(1970), 187-195, 4 figs., 4 láms. 
Estudia los materiales de dos hallazgos casuales, ingresados en el Museo 
de Soria. El primero consiste en un ajuar, al parecer completo, de una se-
pultura de Aldea de San Esteban, del que destaca un cuchillo con vaina 
calada e inscripción. El segundo se trata de un jarro de bronce hallado en 
Tarancueña. - M. Ll. C. 
84144 NONY, D.; DOMERGE, C.; NICOLINI, G.; BOURGEOIS, A.: Les fouilles 
franco-espagnoles de la Casa de Velázquez a Belo (Cadix), campag-
nes de 1966~9. - «Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comp-
tes Rendus» (1971), jan-mars, p. 213-233. 
Descripción de las excavaciones y sus resultados en lo que fue pueblo ro-
mano donde se salaba el pescado (cf. IHE n.O 79861). - D. L. 
84145 GUITART DURÁN, JosÉ: Excavación en la zona sudeste de la villa ro-
mana de Sen trama (Tiaria). -:- «Pyrenae» (Barcelona), núm. 6 (1970), 
111-165, 33 figs., 3 láms. 
Interesante estudio de las diferentes construcciones romanas existentes 
en dicha zona (un patio con habitaciones alrededor) de la conocida villa 
de Sentroma, basado en los materiales más fácilmente fechables hallados 
en la estratigrafía allí existente. Se pueden distinguir cinco fases construc-
tivas, escalonadas en los siglos I a v después de J. C.-M. Ll. C. 
84146 BERGES SORIANO, M[ANUEL]: Cripta tardorromana en Marsa (Tarra~ 
gana). - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-
m (1969-1970), 128-129. 
Noticia y descripción de este hallazgo, imposible de datar. La cripta en 
parte fue destruida por sus descubridores al pretender buscar el «tesoro», 
y los pocos objetos que al parecer se hallaron se han perdido. En super-
ficie restos cerámicos del siglo III. - J. C. 
84147 PORTA MERCADÉ, J. A.: Restos romanos en Creixell. - «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 133-134. 
Noticia del hallazgo en las afueras de esta población, cercana a Tarragona, 
de los restos de una villa romana. Una prospección de superficie perÍnite fe-
charla como de los siglos II y III. - J. C. 
84148 BERGES, M.; SANTACANA, J.: Cisternas romanas en «El Vilarenc» Ca-
lafell, Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, 
núm. 105-112 (1969-1970), 129-133. 
Noticia de este hallazgo (1967) y descripción de la excavación de dos cis-
ternas, seguramente pertenecientes a la villa romana de Vilarenc, estudía-
da con anterioridad, fundada en el siglo I a. de J. C. y que fue destrui-
da durante la «razzia» de los franco-alemanes (circa 260). Reconstruida en 
parte a continuación, es posteriormente abandonada en fecha incierta. 
-J. C. 
84149 MlRAMBELL, M.a ANTONIA; SANCHO, PILAR: Nuevos elementos arquitec-
tónicos ingresados en el museo arqueológico provincial. - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 
150-152, 2 láms. 
Noticia de una basa de columna de mármol blanco italiano (siglo 1), de 
un fragmento de cornisa de mármol blanco, una acrótera y fragmentos de 
columna en piedra arenisca (las tres piezas de la época de Augusto). - J. C. 
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84150 BOBADILLA, MARiA: El mosaico de peces de la Pineda (Tarragona).-
«Pyrenae» (Barcelona), núm. 5 (1969), 139-153, 5 láms. 
Estudio bioarqueológico de la fauna marina representada en dicho mosai-
co tarraconense cuya cronología se sitúa hacia el primer cuarto del siglo 
III de nuestra Era. Buena documentación gráfica. - E. Sao 
84151 PUIG I OCHOA, M[ARIA] ROSA: Fragmentos de una bandeja cuadrada 
de sigillata clara, hallados recientemente en Barcelona. - «Pyrenae» 
(Barcelona), núm. 5 (1969), 155-158, 1 fig. 
Estudío de unos fragmentos de una bandeja de cerámíca sigillata de tipo 
D hallados en Barcelona, para la que se lanza la hipótesis de una conti-
nuación en dicho tipo de una producción anterior de la mísma forma en 
sigillata clara de tipo A, lo cual parece muy probable después de los re-
sultados obtenidos por la Universidad de Roma en las excavaciones de 
Ostia. Su cronología se fija entre el último cuarto del siglo IV y la tercera 
o cuarta década del siglo V de nuestra Era. - E. Sao 
84152 GARCÍA GARRIDO, JOSÉ LUIS: Séneca en el pensamiento pedagógico de 
la antigüedad cristiana y del medievo. - «Revista Española de Peda-
gogia» (Madrid), núm. 118 (1972), 193-206. 
Rápida incursión histórica -del siglo II al XIII- sobre el aumento de pres-
tigio e influencia, en la pedagogia, del pensamiento senequista. - J. Lo. 
84153 BOGAERT, P. M.: La Préface de Rufin aux sentences de Sexte et a une 
oeuvre inconnue. Interprétation, tradition du texte et manuscrit re-
membré de Fleury. - «Revue Bénédíctine» (Maredsous), LXXXII, 
núm. 1-2 (1972), 2646. 
Con el propósito de identificar la obra desconocida que prologa el texto de 
Rufino de Aquileya con la versión latina de las Sentencias de Sexto tradu-
cidas por el mísmo hacia el año 400, estudía el autor los testimonios 
patrísticos y la tradición manuscrita. Duda de si se trataría de una obra 
monástica, o filosófica o sapiencial no cristiana. Y una de las posibles le 
parecen los «Monita» de Séneca, diversamente transmitidos en el códice 
«Sal-masianus» y en el «Parisinus» lato 4841. - A. L. 
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84154 FERRARI, ANGEL: El año 38 a. de C. en Cassio Dio, san Jerónimo y 
Orosio. - «Boletín de la Real Academía de la Historia» (Madrid), 
CLXVI, núm. 2 (1970), 139-166. 
Estudía en los autores citados, con estilo ampuloso, la vinculación del 
emperador Augusto con hechos cristianos y la importancia que tiene para 
España la datación por la llamada era hispánica (su punto de partida es 
el año 38 a. de C.), y la perduración de estas ideas en la Edad Medía. - C. B. 
84155 VIVES, J.: Flavien, «Flavianus ou Fabianus», éveque d'Elvire au dé-
but du IV" s. - «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésias-
tiques» (IHE n.O 83911), colurima 396. 
Noticia biográfica de este obispo, que firma el acta del concilio de Elvira 
(inicios del siglo IV). - J. C. 
84156 AUBERT, R.: Formerio, martyr honoré dans le nord de l'Espagne ii. 
la date du 25 septembre. - «Dictionnaire d'Histoire et de Géogra-
phie Ecclesiastiques» (lHE n.O 83911), columna 1081. 
Noticia hagiográfica de dos mártires que con igual nombre son venerados 
en Pangüa (Treviño-Alava) y en Vañares (obispado de Calahorra). Algunos 
autores creen que podría ser el mismo y lo identifican con el ermítaño 
Formerio de Cesarea (t 279). Bibliografía. - J. C. 
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84157 BOGAERT, P. M.: Une traduction latine inédite du Symbole de Nicée 
et une condamnation d'Arius a Rimini. Nouveau fragment histori-
que d'Hilaire ou pieces des actes du concile. - «Revue Bénédictine» 
(Maredsous), LXXXII, núm. 1-2 (1972), 746. 
Los dos manuscritos que nos han transmitido la «Damnatio Arrii» están 
precedidos por una versión latina del símbolo niceno (París, B. N., lati. 
2341 y 2076). El autor los reedita y no se pronuncia sobre la cuestión de su 
atribución a Hilario de Poitiers. Para ello los coteja con las dos versio-
nes del mismo símbolo transmitidas por el citado Hilario. Y éstas a su vez 
con los textos que nos han conservado un comentario anónimo de aquél, 
a saber los de Lucifer de Cagliari, y nuestro Gregorio de Elvira. - A. L. 
84158 DEL AMO GUINOVART, M. D.: Informe de los trabajos realizados en 
la necrópolis paleocristiana de Pere Martell por el Equip de Recer-
ques del Museu Arqueológic de Tarragona (E.R.B.A.T.). - «Boletín 
Arqueológico» (Tarragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970) 
134-135. 
Noticias de las excavaciones realizadas en esta necrópolis paleocristiana si-
tuada fuera del primer recinto amurallado, pero habitado hasta la incur-
sión franco-alemana (260-263). - J. C. 
84159 SOTO MAYOR S. 1., MANUEL: Testimonios arqueológicos paleocristianos 
en Toledo y sus alrededores. Los Sarcófagos. - «Anales Toledanos», 
111 (1971), 255-276, ils. 
Sotomayor presenta en este excelente trabajo el estudio de los sarcófagos 
del s. IV y otros restos arqueológicos de la ciudad y proximidades de To-
ledo. Estudia un fragmento de mármol de figura humana encontrado en 
terrenos cercanos a la fábrica de armas de Toledo, y el fragmento incrus-
tado en la famosa Puerta del Sol, y los Sarcófagos de Layos y fragmento 
de Erustes. El autor hace un minucioso estudio de las escenas represen-
tativas, descripciones externas, identificación de las figuras y la cronología 
más probable de los materiales arqueológicos. - C. T. 
84160 BERGES, MANUEL: Sarcófago estrigilado de mármol descubierto en la 
avenida de Ramón y Cajal núm. 35. - «Boletín Arqueológico» (Ta-
rragona), LXIX-LXX, núm. 105-112 (1969-1970), 152-158. 
Noticia del hallazgo de este sarcófago de mármol blanco italiano, que se 
puede fechar a fines . del siglo IIl. En el mismo solar se hallaron otros 
restos de enterramiento que corresponden al área que ocupó la necrópolis 
paleocristiana excavada al construirse la Fábrica de Tabacos. - J .. C. 
84161 SCHLUNK, HELMUT: Sarcófagos paleocristianos labrados en Hispa-
nia . . - Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología Cristia-
na (Barcelona, 5-11 octubre 1969). - [Roma], 1972. - 187-218, 40 figs. 
Actualización de los estudios sobre los sarcófagos paleocristianos construi-
dos en la Península Ibérica, con materiales locales, en la segunda mitad del 
siglo IV y en el siglo v. Insignificante es comúnmente el interés artístico 
de estas obras, sin embargo tenían el mérito de darnos a conocer una es-
cultura funeraria que generalmente ha desaparecido como la de Cartago 
y la del Oriente cristiano. - M. D. 
